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PELAJAR & ALUMNI UMT
Malaysia telah berdepan dengan COVID-19 sejak awal tahun 2020. Kini, pandemik ini telah 
memasuki tahun kedua dan cabaran yang dihadapi adalah semakin getir dan memberi kesan yang 
besar kepada pelbagai sektor kehidupan. Pandemik ini turut memberikan kesan kepada aktiviti 
pembelajaran dan pengajaran serta aktiviti pelajar di UMT. Sejak bulan Mei 2020, majoriti pelajar 
UMT mengikuti pembelajaran secara dalam talian dari rumah. Namun sebahagian pelajar 
menghadapi masalah dari segi akses Internet dan suasana persekitaran yang tidak kondusif di rumah 
justeru pelajar berkeperluan tersebut perlu untuk kembali semula ke kampus. Buku ini 
memperihalkan cabaran utama dihadapi oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, UMT dalam 
menghadapi COVID-19 bermula 1 Ogos 2020 hingga 30 Jun 2021. Ia menerangkan kronologi 
utama proses kemasukan semula pelajar ke UMT serta persediaan dan cabaran yang dihadapi, 
perkhidmatan utama diberikan oleh HEPA kepada pelajar ketika pandemik serta keterlibatan HEPA 
dan masyarakat ketika pandemik. Di samping itu, ia turut memuatkan pelbagai gambar yang 
dirakam sepanjang tempoh tersebut. Dokumentasi bergambar ini adalah mustahak kerana ia adalah 
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Kronologi Pelajar Kembali ke Kampus 
HEPA Sentiasa Ada: Tradisi Menjaga Kebajikan Pelajar
HEPA dan Masyarakat Ketika Pandemik 
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